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所（European Court of Human Rights）における無料弁護（プロボノ）を行う弁護士のネットワー
クを構築した。
KHRP の具体的な活動として、欧州人権委員会（European Commission of Human Rights）や
全欧安保協力機構 （Organisation for Security and Cooperation in Europe）、各種国連機関に対する、
緊急声明や報告書の発表がある（KHRP 2014）。また、トルコ政府に対する訴訟において、トルコ
の人権団体のディヤルバクル支部や、エセックス大学（University of Essex）に所属する人権法学者、
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KHRP が行った訴訟の一例として、レイラ・ザーナ（Leyla Zana）へのトルコでの有罪判決を
欧州人権裁判所に提訴したことが挙げられる（加納 2007: 223）。ザーナは 1991 年に、トルコ初
のクルド人女性議員になった。しかしながら、議員就任式でクルドの伝統的な色とされる赤・黄・
緑を身に着け、クルド語を用いたことから起訴され、1994 年に 15 年の禁固刑を言い渡された。
2001 年に、欧州人権裁判所は、裁判官に軍人が含まれていたことから、1994 年の裁判は公正なも










ルド人の扱いを暗に正当化することになるのだ（Yildiz and Muller 2008: 172）。
KHRP はトルコの EU 加盟交渉において、EU がトルコ政府に対してコペンハーゲン基準の要件
を満たすよう働きかけることを期待している。こうした視点は、ヨーロッパの他のクルド組織も共
有している。ベルギーのブリュッセルを拠点に活動するクルド・インスティテュート（Koerdisch 
Instituut te Brussel）は、年に４回発行する雑誌『クルド人（De Koerden）』で「ヨーロッパへの書簡」
を公開した。クルド・インスティテュートは、1978 年に、クルド系住民やフラマン系、ワロン系の人々
によって設立された組織である。
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大統領ウッドロー・ウィルソンが提唱した平和構想の原則「14 ヶ条」の第 12 条には、オス
マン帝国における非トルコ系のマイノリティに対する自治の保障も盛り込まれていた（Yildiz 
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